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The problem of students’ defaulting of tuition fees appears along with the 
reforms of  the higher education finance system, which becomes urgent under the 
compression of the increasing standard of tuition fees and the increasing volume of 
the students from low-income families. Currently, most universities are annoyed by 
the problem.  
Taking Xiamen university for instance and investigating both the datas of 
students defaulting tuition fees and the questionnaire of students who default tuition 
fees, the paper describes the state and reasons of the defaulting of tuition fees of 
Xiamen university students, and analyzes the influential factors. On the base of 
empirical study, the paper brings forward the tactics from the angle of view of 
government and university and student. The main conclusions come as follows:  
First, there are different characters of students’ defaulting tuition fees among the 
fee items, student sorts and colleges. Such as the defaulting of tuition is severer than 
accommodation fees, postgraduates’ defaulting is more than undergraduates’, some 
colleges’ defaulting is severer than others’. 
Second, the main influential factors are the income of family, the responsible 
consciousness , the management of tuition fees and the grant-aid systems for students. 
The conclusion appears that most defaulting students come from the low-income 
families . And the intent of attention to the management of tuition fees plays an 
important role in the problem. The student loan is more affective than others in 
grant-aid systems.  
Last，to resolve the problem is a system work needing the efforts of all sides of 
society among which government, university and student are leading actors. 
The originality of this dissertation: 
1. Methods. It analyzes the problem on the base of empirical study. 
2. Angles of view. It takes Xiamen university for instance to reflect the general 
picture of the phenomenon of the students’ defaulting tuition fees all over 
China. 
3. The research focuses on the dimensionality of university and student to put 
forward with resolve tactics which aim at the maneuverability.  
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第一章  导  论 




院 2001 年新学期开学后两周，仍有 67.4%的学生欠缴学费，欠费额达 1100 万元，
占应收学费的 64.7%；到 10 月 9 日，未交费学生还有 1600 人，占学生总数的
34.8%，欠费 512 万元，占应收学费的 28.4%①。西安建筑科技大学 2002 年学费
拖欠率高达 26.75％，涉及总额为 2319 万元②。贵州大学 2005 年学费欠交率达
35%，欠费金额达到 3000 多万元③。各省总体欠费金额更是惊人，湖北省高校在
2002 年学生总欠费 3 个亿④；陕西省仅省属高校学费欠收 2 亿多，2003 年为 3.2
亿，平均计算，每名在校大学生都有 1000 元以上的欠款⑤。全国范围看，仅就教





















































































大学生欠费为研究主题的学术论文共计 53 篇，其发表时间分布如下： 
 
表 1.1   直接以欠费为题的期刊文章发表状况 
年份（年） 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 总计（篇）






为论题发表的论文并不是很多；到了 2003 年，期刊发表文章数量猛增至 14 篇，
2004 年则更多，达到了 21 篇。如果将期刊业的工作周期因素考虑进来，那么研
究界对大学生欠费问题的关注从 2002 年下半年前后就开始呈现上升趋势，在 2003





                                                        















占作者有效总体的 84.4%，其中在财务处工作的有 26 位，占到有效总体的 57.8%。
作者为学者的有 7 位，仅占有效总体的 15.6%。 
 
















频次 26 1 1 5 2 4 7 7 53 
百分比% 49.1 1.9 1.9 9.4 3.8 7.5 13.2 13.2 100.0

























































































































第一章  导  论 
校的层次、专业、所处区域，学生的年级、性别、民族等维度对学生欠费状况作
出统计描述，在此基础上分析形成该种状况的原因，并提出对策（李应军等人对


















































































第一章  导  论 
一致之处，以后两者为主要研究对象的研究在一定程度上具有代表性。 
最后，本调查没有在各个年级抽取样本，而是将其限定为 2001 级的本科生









取样本。问卷的发放和回收情况如表 1.3 所示： 
 








本科生 75 65（86.7） 59（90.8） 59.0 
研究生 55 46（83.6） 41（89.1） 41.0 
合计 130 111（85.4） 100（90.1） 100.0 
 
本课题的问卷调查采取一对一的问卷与结构式访谈相结合的方法，经过与调
查的对象预约及筛选，共发放问卷 130 份，回收 111 份，其中有效回卷共 100 份，
有效率为 90.1%；按照年级平均欠费人数 506 人①的比例取样，100 有效回卷已
占到样本总量的 20.0%，按照样本统计标准足以具有代表性；其中本科生有效问
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